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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul
Penganrh Ketaatan Atwan Akuntansi, Efektivitas Pergeildalian Intemal, Sifat
Love Of Money, Dan Machiarellian Terhadap Kecetderungat Fraud Pada
Pengelolaarr Keuangan Desa dan diajukan untuk diuji pada tanggal 22, Juli 2021
adalah hasil karya saya.
Dengan iri saya menyatakan dgngan sesungguhnya bahwa dalam skripsi
tidak tedapat keseluruhan atau sebagiar firlisan orang lain yang saya ambil
dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk dalam rangkaian kalimat atau
symbol yang menunjuktan gagasan atau pendapat atau pikiral orang lain yang
saya akui seolah-oldLh 'sebagai tulisan saya, dan atau tidak terdapat bagian atau
keseluruhan tulisan saya salin, tiru atau yanB saya ambil dari tulisan orang lain
tanpa memberi pengakuan pada tulisat aslinya.
Namun jika saya melakukat hal tersebut diatas baik disengaja atau tidak,
dengan ini saya menyatakan untuk menarik skripsi yang saya ajukan berdasarkan
hasil karya sendiri. Apabila kemudian terbukti jika saya melakukan untuk
menyalin ataupun meniru fulisan orang lain, berarti gelar atau ijazah saya yang
telah diberikan oleh uliversitas akan batal saya terima.
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